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A lv a r a d o - i i  
 
A b s t r a c t  
W it h  c u r r e n t  t e c h n o lo g y ,  u s in g  lo c a t io n  b a s e d  s e r v i c e s  h a s  b e c o m e  e a s ie r  
t h a n  e v e r .  T h e r e  a r e  s e r v i c e s  t h a t  c a n  h e lp  a  p e r s o n  f in d  a  h o m e ,  s a v e  
m o n e y ,  o r  e v e n  f in d  a  b a t h r o o m .  I n  C o lo r a d o ,  p a r k s  a r e  m a n a g e d  b y  t h e  
p a r k  a n d  r e c r e a t io n  d e p a r t m e n t  o f  a  c i t y ,  t o w n ,  c o u n t y ,  o r  b y  a  d i s t r i c t .  
D e p e n d in g  o n  t h e  c i t y ,  in f o r m a t io n  o n  t h e  p a r k s  t h a t  t h e y  s e r v i c e  c o m e s  in  
d i f f e r e n t  f o r m a t s  a n d  in f o r m a t io n  v a r ie s .  S o m e  d e p a r t m e n t  h a v e  o n l in e  
m a p s  o t h e r s  h a v e  a  m a p  in  a  p o r t a b le  d o c u m e n t  f o r m a t ,  a n d  s o m e  o f f e r  n o  
m a p p in g  b u t ,  a  l i s t  o f  p a r k s .  F in d in g  a  p a r k  w i t h  c o n s i s t e n t  d a t a  f o r m a t s  a n d  
in f o r m a t io n  c a n  b e  d i f f i c u l t .  H a v in g  t h e  in f o r m a t io n  in  o n e  p la c e  a n d  u s in g  a  
lo c a t io n  b a s e d  s e r v i c e  t h a t  a l l o w s  a  u s e r  t o  f i l t e r  t h r o u g h  p a r k s  b y  in p u t t in g  
t h e i r  l o c a t io n  a n d / o r  a m e n i t i e s  c o u ld  h e lp  w i t h  f in d in g  a  p a r k .  
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O v e r v i e w  
 R a n k e d  t h e  1 3 t h  c i t y  o u t  o f  4 0  b y  P a r k S c o r e ;  D e n v e r ,  C O  p a r k s  h a v e  a  
lo t  t o  o f f e r .  A c c o r d in g  t o  P a r k S c o r e ,  t h e  o ld e s t  p a r k  in  D e n v e r  i s  M e s t i z o  
C u r t i s  P a r k  e s t a b l i s h e d  in  1 8 8 1  a n d  t h e  la r g e s t  a n d  m o s t  v i s i t e d  p a r k  i s  C i t y  
P a r k  a t  3 1 4  a c r e s  ( P a r k S c o r e ,  2 0 1 3 ) .  T h e  s u r r o u n d in g  c i t i e s  a r o u n d  D e n v e r  
a l s o  h a v e  a  lo t  t o  o f f e r  b e lo w  a r e  a  c o u p le  o f  e x a m p le s :  
•  N o r t h g le n n  S e n s o r y  P a r k  b u i l t  in  2 0 0 3  is  lo c a t e d  in  E . B .  R a in e s  P a r k  in  
N o r t h g le n n ,  C O .  I t  w a s  d e s ig n e d  b y  D e s ig n  C o n c e p t s  C o m m u n i t y  a n d  
L a n d s c a p e  A r c h i t e c t s .  T h e  p a r k  o f f e r s  d i f f e r e n t  le v e ls  o f  e q u ip m e n t  f o r  d i f f e r e n t  
le v e l  o f  s k i l ls  a n d  a b i l i t ie s .  T h e  p a r k  is  1 0 0 %  a c c e s s ib le ,  w h ic h  s u r p a s s e s  t h e  
m in im a l  A m e r ic a n  D is a b i l i t y  A c t  ( A D A )  r e q u i r e m e n t  f o r  p a r k s  o f  5 0 % .  ( D e s ig n  
C o n c e p t s ,  2 0 1 3 )  
 
•  B e l le v ie w  P a r k  in  E n g le w o o d ,  C O  in  a d d i t io n  t o  t h e  t y p ic a l  p la y g r o u n d  a n d  s p o r t s  
f ie ld s  d u r in g  t h e  s u m m e r  o f f e r s  a  c h i ld r e n ’s  f a r m ,  t r a in  r id e s  a n d  a n  o u t d o o r  
f a m i ly  a q u a t ic  c e n t e r .   
 
 C o lo r a d o  h a s  m a n y  o t h e r  t y p e s  o f  p a r k  in  a d d i t i o n  t o  t h e  c i t y  p a r k s  
s u c h  a s  n a t io n a l  a n d  s t a t e  p a r k s .  F in d in g  a  n a t io n a l  o r  s t a t e  p a r k  i s  r e la t i v e ly  
e a s y  p r o c e s s .  T h e s e  p a r k s  a r e  e a s y  t o  f in d  o n  t h e  in t e r n e t  a n d  c a n  b e  e a s i l y  
f o u n d  a t  N a t io n a l  P a r k  S e r v i c e  w e b s i t e  f o r  n a t io n a l  p a r k s  a n d  C o lo r a d o  P a r k s  
a n d  W i ld l i f e  w e b s i t e  f o r  C o lo r a d o  s t a t e  p a r k s .  A s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
n e ig h b o r h o o d  p a r k s ,  f in d in g  a  p a r k  c a n  b e  a  c h a l l e n g e  s in c e  p a r k s  a r e  
m a n a g e d  b y  t h e  c i t y  o r  t o w n  t h e y  a r e  lo c a t e d  in  o r  b y  a  d i s t r i c t .  A n o t h e r  
c h a l l e n g e  i s  t h e r e  i s  n o  s t a n d a r d i z a t io n  o n  w h a t  a n d  h o w  t h e  in f o r m a t io n  i s  
d i s p la y e d .  I n f o r m a t io n  c a n  r a n g e  f r o m  p a r a g r a p h s  d e s c r ip t io n s  w i t h  p i c t u r e s  
t o  j u s t  t h e  p a r k  n a m e s  a n d  lo c a t io n s .  T h e  w a y  t h e  in f o r m a t io n  i s  d i s p la y e d  
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c a n  v a r y  f r o m  e a c h  p a r k  h a v in g  a  w e b  p a g e ,  p a r k s  l i s t e d  o n  o n e  p a g e  o r  
d i s p la y e d  o n  a n  in t e r a c t iv e  m a p .  M a p p in g  v a r ie s  a s  w e l l  d e p e n d in g  o n  t h e  
c i t y  o r  d i s t r i c t .  T h e  m a p p in g  r a n g e s  f r o m  n o  m a p s  o f f e r e d  t o  in t e r a c t iv e  
m a p p in g  o r  a  m a p  o n  a  p o r t a b le  d o c u m e n t  f o r m a t  ( P D F ) .  S in c e  t h e r e  a r e  
m a n y  w a y s  t h a t  p a r k s  a r e  d i s p la y e d  a  c e n t r a l  w e b s i t e  t h a t  c o u ld  lo c a t e  p a r k s  
b a s e d  o n  a  lo c a t io n  a n d / o r  c e r t a in  a m e n i t i e s  w o u ld  h e lp  w i t h  t h e  le n g t h y  
p r o c e s s  o f  f in d in g  a  p a r k .  
G o a l s ,  B e n e f i t s ,  A u d i e n c e  
 T h e  g o a l  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  c r e a t e  a  w e b s i t e  w h e r e  p a r k  in f o r m a t io n  
i s  in t e g r a t e d  in t o  o n e  lo c a t io n  a n d  t h e  d a t a  i s  d i s p la y e d  o n  a  m a p .  T h e  u s e r  
c o u ld  f i l t e r  p a r k  in f o r m a t io n  u s in g  a  g e n e r a l  o r  s p e c i f i c  l o c a t io n ,  p a r k  n a m e ,  
o r  b y  a m e n i t i e s .   
 T h e  b e n e f i t s  o f  c r e a t in g  a  w e b s i t e  t h a t  u s e s  lo c a t io n  b a s e d  s e r v i c e  i s  t o  
f in d  p a r k s  b a s e d  o n  a  lo c a t io n  a n d / o r  a m e n i t i e s ,  t o  h e lp  w i t h  n a v ig a t in g  
t h r o u g h  t h e  m a n y  p a r k s  s i t e s ,  a n d  t o  s t a r t  a  d a t a  c o l l e c t io n  o f  p a r k  
in f o r m a t io n  in  a  o n e  lo c a t io n  s in c e  t h e  in f o r m a t io n  c u r r e n t ly  s c a t t e r e d  
a m o n g  d i f f e r e n t  c i t i e s  w e b s i t e s .   
 T h e  a u d ie n c e  f o r  t h e  s i t e  i s  f o r  t h e  p u b l i c  s in c e  a c t iv i t i e s  l i s t e d  r a n g e  
f r o m  h ik in g ,  p la y g r o u n d s ,  d o g  p a r k s ,  a n d  s p o r t s  f i e ld s .   
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P r e l i m i n a r y  L i t e r a t u r e  R e v i e w  
P a r k  a n d  R e c r e a t i o n  
  P a r k  a n d  R e c r e a t io n  s e r v i c e s  h a v e  a  m a j o r  im p a c t  o n  t h e i r  
c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  lo c a t io n  t h e y  r e s id e  in .  S t u d ie s  h a v e  s h o w n  t h a t  p a r k s  
c a n  in f lu e n c e  a n d  h a v e  a  p o s i t i v e  b e n e f i t  in  h e a l t h ,  s o c ie t y ,  t h e  e c o n o m y ,  
a n d  t h e  e n v i r o n m e n t .  I t  h a s  o n ly  b e e n  r e c e n t ly  t h a t  t h e  f i e ld  i s  t a k in g  
a d v a n t a g e  o f  t h e  u s e  o f  G e o g r a p h ic  I n f o r m a t io n  S c ie n c e  ( G I S )  t o  h e lp  p la n  
a n d  m a n a g e  c u r r e n t  p a r k s .  W i t h  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t e c h n o lo g y ,  p o r t a b le  
d e v i c e s ,  c o n n e c t e d  s e r v i c e s ,  a n d  f e a t u r e s  t h a t  a r e  b a s e d  o n  lo c a t io n  h a v e  
b e c o m e  p r e v a le n t .  
S o c i a l  
S o c ia l l y  p a r k s  c a n  h e lp  lo w e r  c r im e  r a t e s  a n d  h e lp  c r e a t e  s e n s e  o f  
c o m m u n i t y .  T h i s  i s  u s u a l l y  d o n e  t h r o u g h  a c t iv i t i e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  c i t y  
p a r k  a n d  r e c r e a t io n  d e p a r t m e n t  o r  a n  o u t s id e  o r g a n iz a t io n .  S o m e  e x a m p le s  
a r e  a f t e r  s c h o o l  a n d  s u m m e r  c a m p  a c t iv i t i e s ,  c o n c e r t s ,  a n d  e v e n t s .  
A c c o r d in g  t o  T h e  B e n e f i t s  o f  P a r k s :  W h y  A m e r i c a  N e e d s  M o r e  C i t y  P a r k s  a n d  
O p e n  S p a c e  b y  P a u l  S h e r e r  s t a t e s  t h a t  “ [ a ] c c e s s  t o  p u b l i c  p a r k s  a n d  
r e c r e a t io n a l  f a c i l i t i e s  h a s  b e e n  s t r o n g ly  l i n k e d  t o  r e d u c t io n s  in  c r im e  a n d  in  
p a r t i c u la r  t o  r e d u c e d  j u v e n i l e  d e l in q u e n c y . ”  ( S h e r e r  2 0 0 6 ,  2 1 ) .  P a r k s  c a n  
c r e a t e  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y .  T h e  T r u s t  f o r  P u b l i c  L a n d  ( T P L )  r e p o r t  c a l l e d  
T h e  E c o n o m ic  B e n e f i t s  o f  D e n v e r ’ s  P a r k  a n d  R e c r e a t io n  S y s t e m  o n  t h e  
b e n e f i t s  o f  D e n v e r ’ s  P a r k  a n d  R e c r e a t io n  s t a t e s  “ [ a ] lo n g  w i t h  s c h o o ls ,  
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c h u r c h e s  a n d  o t h e r  s o c ia l  g a t h e r in g  p la c e s ,  p a r k s  a r e  k e y  s o u r c e s  o f  
c o m m u n i t y ”  a n d  “ t h e  in s t i t u t io n s  t h a t  m a k e  u p  w e b  o f  h u m a n  r e la t io n s h ip s  
c a n  m a k e  a  n e ig h b o r h o o d  s t r o n g e r ,  s a f e r  a n d  m o r e  s u c c e s s f u l ”  ( T r u s t  f o r  
P u b l i c  L a n d  2 0 1 0 ,  1 0 ) .  C r e a t in g  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  a n d  lo w e r in g  c r im e  
r a t e  i s  o n e  o f  t h e  m a n y  b e n e f i t s  o f  h a v in g  a c c e s s  t o  p a r k s  a n d  r e c r e a t io n .  
H e a l t h  
 P a r k s  c a n  in f lu e n c e  s o m e o n e ’ s  h e a l t h  a n d  c a n  h e lp  a id  in  t h e  
d e v e lo p m e n t  in  c h i ld r e n .  C e n t e r  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l  a n d  P r e v e n t io n  ( C D C )  
w e b s i t e  e x p la in s  t h a t  “ [ m ] o r e  t h a n  o n e - t h i r d  o f  U . S .  a d u l t s  ( 3 5 . 7 % )  a r e  
o b e s e ”  ( C e n t e r  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l  a n d  P r e v e n t io n )  a n d  in  C o lo r a d o  o b e s i t y  
r a t e s  in  2 0 1 1  w a s  2 0 . 7 %  w h ic h  i s  s l i g h t ly  l o w e r  t h a n  t h e  p r e v io u s  y e a r  
( C e n t e r  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l  a n d  P r e v e n t io n ) .  O b e s i t y  c a n  le a d  t o  o t h e r  
h e a l t h  i s s u e s  a n d  c a n  r a i s e  a n  in d iv id u a l ’ s  m e d ic a l  c o s t .  T P L  s t a t e d  a  s t u d y  
d o n e  b y  t h e  C D C  t h a t  f o u n d  “ t h a t  n e a r b y  p a r k s ,  a c c e s s ib le  a n d  s a f e  b ik e  
t r a i l s ,  a n d  p r o g r a m m in g  a t  p la y g r o u n d  c a n  h e lp  p e o p le  in c r e a s e  t h e i r  l e v e l  o f  
p h y s i c a l  a c t iv i t y  a n d  r e d u c e  t h e i r  m e d ic a l  e x p e n s e s . ”  ( T r u s t  f o r  P u b l i c  L a n d  
2 0 1 0 ,  8 ) .  S o m e  p a r k s  o f f e r  t r a i l s  f o r  r u n n in g ,  w a lk in g ,  c y c l in g ,  o r  h a v e  
e x e r c i s e  s t a t io n s  t h r o u g h o u t  t h e  p a r k ,  o r  h a v e  f i t n e s s  c la s s e s  s u c h  a s  b o o t  
c a m p s  o r  y o g a .  P la y in g  i s  v e r y  im p o r t a n t  f o r  a  c h i ld ’ s  d e v e lo p m e n t .  S h e r e r  
d i s c u s s  t h i s  t o p i c  a n d  s t a t e s  t h e  f o l l o w in g  
  “ F o r  s m a l l  c h i ld r e n ,  p la y in g  i s  l e a r n in g .  P la y  h a s  p r o v e d  t o  b e  a  c r i t i c a l  
e le m e n t  in  a  c h i ld ’ s  f u t u r e  s u c c e s s .  P la y  h e lp s  k id s  d e v e lo p  m u s c le  s t r e n g t h  
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a n d  c o o r d in a t io n ,  l a n g u a g e ,  c o g n i t i v e  t h in k in g ,  a n d  r e a s o n in g  a b i l i t i e s . ”  
( S h e r e r  2 0 0 6 ,  2 1 ) .   
 
E x a m p le s  o f  h o w  s k i l l s  a r e  o b t a in e d  f r o m  p h y s i c a l  p la y  a r e  p la y in g  p e e k - a -
b o o  t o  l e a r n  a b o u t  o b j e c t  p e r m a n e n c e ,  b u i ld in g  c o r e  m u s c le s  b y  u s in g  
s w in g s ,  o r  l e a r n in g  c o o r d in a t io n  t h o u g h  s w im m in g .  W i t h  t h e  b e n e f i t s  o f  
h e a l t h  a n d  d e v e lo p m e n t  in  c h i ld r e n ,  p a r k s  c a n  h e lp  w i t h  o b t a in in g  a n  a c t iv e  
a n d  h e a l t h y  l i f e s t y le .  
E c o n o m y  a n d  E n v i r o n m e n t  
    P a r k s  c a n  in c r e a s e  p r o p e r t y  v a lu e s  a n d  h e lp  b r in g  in  r e v e n u e  f o r  a  c i t y .  
P a r k s  c a n  b r in g  in  t o u r i s t s  w h ic h  c a n  in c r e a s e  r e v e n u e  f o r  a  c i t y .  T h e  T P L  
r e p o r t  f o r  D e n v e r ’ s  P a r k  a n d  R e c r e a t io n  s t a t e s  t h a t  “ [ t ] h e  p a r k s  o f  D e n v e r  
a t t r a c t  t w o  k in d s  o f  u s e r s  – r e s id e n t s  a n d  o u t - o f - t o w n e r s ”  ( T r u s t  f o r  P u b l i c  
L a n d  2 0 1 0 ,  4 ) .  I n  2 0 0 8 ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  v i s i t o r s  w h o  c a m e  t o  D e n v e r  f o r  
t h e  p a r k s  w e r e  7 1 1 , 3 9 6  a n d  1 1 7 , 2 5 0  o f  t h e m  a r e  t h o s e  w h o  a r e  d a y  v i s i t o r s  
a n d  t h e  c i t y  m a d e  a  p r o f i t  o f  $ 1 8 , 0 2 7 , 5 4 2  ( T h e  P u b l i c  L a n d  2 0 1 0 ,  6 ) .  T h e  
p r o f i t  c o n s i s t s  o f  f o o d ,  l o d g in g ,  a n d  m o n e y  s p e n t  o n  e v e n t s  h e ld  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r  a t  D e n v e r  p a r k s .  P a r k s  c a n  h a v e  a n  e f f e c t  o n  p r o p e r t y  v a lu e s .  P a u l  
S h e r e r  m e n t io n s  t h a t  “ t o  p r o t e c t  t h a t  p o s i t i v e  e c o n o m ic  im p a c t  o f  p a r k s ,  t h e  
p a r k s  m u s t  b e  w e l l  m a in t a in e d  a n d  s e c u r e .  A  p a r k  t h a t  i s  d a n g e r o u s  a n d  i l l  
k e p t  i s  l i k e ly  t o  h u r t  t h e  v a lu e  o f  n e a r b y  h o m e s ”  ( S h e r e r  2 0 0 6 ,  2 1 )  a n d  t h a t  
in  p u r c h a s in g  a  h o m e  t h e r e  h a v e  b e e n  “ r e p e a t e d  s t u d ie s  o v e r  t h e  y e a r s  
h a v e  c o n f i r m e d  t h a t  p e o p le  p r e f e r  t o  b u y  h o m e s  c lo s e  t o  p a r k s ,  o p e n  s p a c e ,  
a n d  g r e e n e r y . ”  ( S h e r e r  2 0 0 6 ,  2 1 ) .  O n e  s t u d y  t h a t  i s  m e n t io n e d  i s  a  s t u d y  o n  
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g r e e n b e l t s  a n d  p r o p e r t ie s  in  B o u ld e r ,  C o lo r a d o .  T h e  s t u d y  f o u n d  t h a t  “ t h e r e  
w a s  a  $ 4 . 2 0  d e c r e a s e  in  t h e  p r i c e  o f  r e s id e n t ia l  p r o p e r t y  f o r  e v e r y  o n e  f o o t  
m o v e d  a w a y  f r o m  t h e  g r e e n b e l t ,  a n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  v a lu e  o f  h o m e s  n e x t  
t o  t h e  g r e e n b e l t  w a s  3 2  p e r c e n t  h ig h e r  t h a n  t h o s e  3 , 2 0 0  f e e t  a w a y ”  ( S h e r e r  
2 0 0 6 ,  2 1 ) .   
 P a r k s  a l s o  h e lp s  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  b y  h e lp in g  w i t h  s t o r m w a t e r  
r u n o f f ,  a i r  p o l lu t io n ,  a n d  s o i l  e r o s io n  c o n t r o l .  T h e  “ U . S .  F o r e s t  
S e r v i c e  c a l c u la t e d  t h a t  o v e r  a  5 0 - y e a r  l i f e t im e  o n e  t r e e  g e n e r a t e s  $ 3 1 , 2 5 0  
w o r t h  o f  o x y g e n ,  p r o v id e s  $ 6 2 , 0 0 0  w o r t h  o f  a i r  p o l lu t io n  c o n t r o l ,  r e c y c le s  
$ 3 7 , 5 0 0  w o r t h  o f  w a t e r ,  a n d  c o n t r o l s  $ 3 1 , 2 5 0  w o r t h  o f  s o i l  e r o s io n . 7 2 ”  
( S h e r e r  2 0 0 6 ,  1 9 ) .  I n  D e n v e r  “ t h e  t r e e s  a n d  v e g e t a t io n  o f  C i t y  P a r k  t o  t h e  
f i l t e r in g  a n d  b u f f e r  e f f e c t  o f  C o m m o n s  P a r k ’ s  l a w n s ,  r e d u c e  s t o r m w a t e r  
m a n a g e m e n t  c o s t s  b y  c a p t u r in g  p r e c ip i t a t io n  a n d / o r  s lo w in g  i t s  r u n o f f ” .  T h e  
v e g e t a t io n  “ f u n c t io n [ s ]  l i k e  m in i  s t o r a g e  r e s e r v o i r s  a n d  a r e  t h e  o r ig in a l  f o r m  
o f  g r e e n  in f r a s t r u c t u r e . ”  ( T h e  P u b l i c  L a n d  2 0 1 0 ,  1 1 ) .  P a r k s  n o t  o n ly  h e lp  
w i t h  t h e  c i t y  e c o n o m y  a n d  p r o p e r t y  v a lu e s  b u t ,  i t  c a n  a l s o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  
t h e  s u r r o u n d in g  e n v i r o n m e n t .   
G I S  a n d  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  
  T h e  u s e  o f  G I S  in  t h e  f i e ld  o f  p a r k s  a n d  r e c r e a t io n  s e e m  t o  b e  in  t h e  
e a r ly  s t a g e s .  A n  a r t i c l e  f r o m  2 0 0 4  G I S :  A  t o o l  t o  L o c a t e  N e w  P a r k  a n d  
R e c r e a t io n  S e r v i c e s  b y  B o b  L e e  a n d  A la n  G r a e f e  s t a t e s  t h a t  t h e  “ a d o p t io n  o f  
G I S  t e c h n o lo g ie s  in  p a r k  a n d  r e c r e a t io n  s e r v i c e s  s lo w ly  e m e r g e d  in t o  t w o  
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c h a n n e ls :  o u t d o o r  r e c r e a t io n  m a n a g e m e n t  a n d  u r b a n  p a r k  a n d  r e c r e a t io n  
a d m in i s t r a t io n ”  ( L e e  a n d  G r a e f e  2 0 0 4 ,  3 6 ) .  I n  t h e  u r b a n  p a r k  a n d  r e c r e a t io n  
f i e ld  a p p l i c a t io n s  i s  “ s t i l l  i n  t h e i r  in f a n c y ”  s t a g e  a n d  t h a t  “ G I S  t e c h n o lo g y  
a d o p t io n  h a v e  r e m a in e d  r e la t i v e ly  lo w ”  ( L e e  a n d  G r a e f e  2 0 0 4 ,  3 8 ) .  I n  2 0 0 8 ,  
t h e  N a t io n a l  R e c r e a t io n  a n d  P a r k  A s s o c ia t io n  ( N R P A )  s t a r t e d  a  P a r k  G I S  D a t a  
p r o j e c t .  T h e  p r o j e c t  “ i s  d e v e lo p in g  a  G I S  d a t a  m o d e l  f o r  p a r k s ,  t r a i l s  a n d  
r e c r e a t io n  f a c i l i t i e s  in  a n  e f f o r t  t o  s t a n d a r d i z e  t h e s e  t y p e s  o f  G I S  d a t a .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  h a v e  lo c a l  g o v e r n m e n t s  c o l l e c t  c o n s i s t e n t  
in f o r m a t io n  in  t h e i r  G I S  s y s t e m s  a l l o w in g  f o r  b e t t e r  l o c a l ,  r e g io n a l  a n d  
s t a t e w id e  m a n a g e m e n t  a n d  p la n n in g  o f  p a r k  a n d  r e c r e a t io n  r e s o u r c e s . ”  
( N a t io n a l  R e c r e a t io n  a n d  P a r k  A s s o c ia t io n ) .  T h e n  in  2 0 1 1  N R P A  la u n c h e d  
P a r k s  &  R e c r e a t io n  O p e r a t in g  R a t io  &  G e o g r a p h ic  I n f o r m a t io n  S y s t e m  
( P R O R A G I S )  i t  “ i s  a  s e a r c h a b le ,  o n l in e  d a t a b a s e  w h e r e b y  t h e  u s e r  ( p u b l i c  
p a r k  a n d  r e c r e a t io n  d e p a r t m e n t )  f i l l s  in  v a lu a b le  in f o r m a t io n  o n  t h e i r  p r o f i l e  
a n d  c o n t r o l s  t h a t  d a t a .  T h e  d a t a  c a n  t h e n  b e  u s e d  t o  g e n e r a t e  a  v a r ie t y  o f  
r e p o r t s  a n d  u s e r s  h a v e  a c c e s s  t o  G I S  m a p p in g  t o o l s . ”  ( N a t io n a l  R e c r e a t io n  
a n d  P a r k  A s s o c ia t io n ) .  I n  t h e  a r e a  o f  p a r k  a n d  r e c r e a t io n ,  t h e  a d a p t a t io n  o f  
G I S  s e e m s  t o  b e  a  s lo w  p r o c e s s  h o p e f u l l y  w i t h  t h e  la u n c h  o f  t h e  P R O R A G I S  
m a n a g e r  a n d  t h o s e  in  t h e  p a r k  a n d  r e c r e a t io n  f i e ld  c a n  s e e  t h e  b e n e f i t s  a n d  
h e lp  w i t h  m a k in g  G I S  a n d  t h e  d a t a  m o r e  p r e v a le n t  in  t h e  f i e ld .   
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L o c a t i o n - b a s e d  s e r v i c e s  
 M a t t h e w  W i l s o n  in  L o c a t io n - b a s e d  s e r v i c e s ,  c o n s p i c u o u s  m o b i l i t y ,  a n d  
t h e  lo c a t io n  a w a r e  f u t u r e  e x p la in s  h o w  a  lo c a t io n  a n d  w e b  s e r v i c e  t o g e t h e r  
c h a n g e s  e v e r y t h in g .  
 “ S im p ly  p u t ,  lo c a t io n  c h a n g e s  e v e r y t h in g .  T h is  o n e  in p u t  –  o u r  c o o r d in a t e s  -  h a s  
t h e  p o t e n t ia l  t o  c h a n g e  a l l  t h e  o u t p u t s .  W h e r e  w e  s h o p ,  w h o  w e  t a lk  t o ,  w h a t  w e  r e a d ,  
w h a t  w e  s e a r c h  f o r ,  w h e r e  w e  g o  -  t h e y  a l l  c h a n g e  o n c e  w e  m e r g e  lo c a t io n  a n d  t h e  
W e b .  ( H o n o n ,  2 0 0 9 ) ”  ( W i ls o n  2 0 1 2 ,  1 2 7 2 ) .  
 
L o c a t io n - b a s e d  s e r v i c e s  ( L B S )  b r in g s  lo c a t io n  a n d  t h e  W e b  t o g e t h e r  t h o u g h  
w e b s i t e s  a n d / o r  a p p l i c a t io n s .  W i l s o n  d e f in e s  L B S  a s  a  s u b s e t  o f  w e b  s e r v i c e s  
m e a n t  t o  p r o v id e  f u n c t io n s  t h a t  a r e  lo c a t io n - a w a r e ,  w h e r e  t h e  u s e  o f  s u c h  
s e r v i c e s  i s  p r e d i c a t e d  o n  k n o w le d g e  o f  w h e r e  t h e  s e r v i c e s  e n g a g e d ”  ( W i l s o n  
2 0 1 2 ,  1 2 6 7 ) .  T h e r e  a r e  a l s o  s o m e  c r i t e r ia  t h a t  d e f in e  w h a t  a  L B S  i s .  B in  
J ia n g  a n d  X ia o b a i  Y a o  e x p la in s  t h o s e  f a c t o r s  in  L o c a t io n - b a s e d  S e r v i c e s  a n d  
G I S  in  P e r s p e c t iv e  t h a t  “ [ l ] o c a t io n  a n d  c o n t e x t  a r e  t h e  k e y  p la y e r s  in  L B S  
w h ic h  a r e  t h e r e b y  o f t e n  c a l l e d  lo c a t io n - w a r e  c o m p u t in g  o r  c o n t e x t - a w a r e  
s e r v i c e s ”  ( J ia n g  a n d  Y a o  2 0 0 6 ,  7 1 3 ) .  L B S  c a n  p e r f o r m  a  p u l l  o r  p u s h  s e r v i c e  
w h ic h  K .  N o ip i t h u k ,  C .  K i t k o b c h a i  a n d  C .  C h a n t r a p o r n c h a i  d e s c r ib e s  in  
L o c a t io n - b a s e d  A p p l i c a t io n  b a s e d  o n  P r e f e t c h in g  o n  M o b i le  A p p l i c a t io n :  C a s e  
S t u d y  o f  F in d in g  I n t e r e s t in g  R e s t a u r a n t s  a s  “ [ i ] n  t h e  p u s h  s e r v i c e  t h e  
in f o r m a t io n  i s  p u s h e d  t o  t h e  d e v i c e  i r r e g a r d le s s  o f  r e q u e s t in g  i t  o r  n o t .  I n  
t h e  p u l l  s e r v i c e  t h e  in f o r m a t io n  r e q u e s t  m u s t  b e  s e n t  f r o m  t h e  c l i e n t  s id e  
e x p l i c i t l y ”  ( N o ip i t h u k ,  K i t k o b c h a i ,  C h a n t r a p o r n c h a i  2 0 1 2 ,  2 3 ) .  W i t h  t h i s  
s e r v i c e ,  a l s o  c o m e  p r iv a c y  c o n c e r n s .  T h e  m a j o r i t y  o f  a p p l i c a t io n s  w i l l  a s k  f o r  
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p e r m is s io n  b y  u s in g  a  p r o m p t  o r  n o t i f i c a t io n  t h a t  t h e  w e b s i t e  o r  a p p l i c a t io n  
i s  u s in g  t h e i r  l o c a t io n .  T h e  a r t i c l e  L o c a t io n ,  L o c a t io n ,  L o c a t io n  b y  J e f f  
W is n ie w s k i  s t a t e s  t h a t  L B S  s e r v i c e s  c a n  f a l l  i n t o  t h r e e  a r e a s  w h ic h  a r e  t h e  
f o l l o w in g :  
“ R e q u e s t s  f o r  t h in g s  o r  in f o r m a t io n  r e le v a n t  t o  y o u r  c u r r e n t  
lo c a t io n - t h i s  c o u ld  b e  a  n e a r b y  A T M  o r  c lo s e s t  p u b l i c  l i b r a r y .  
R e c e iv in g  a le r t s ,  s u c h  a s  a  n o t i c e  o f  a  s a le  o n  e le c t r o n i c s  in  a  
s t o r e  y o u  j u s t  p a s s e d  o r  a  t e x t  m e s s a g e  r e m in d e r  w h e n  y o u  
e n t e r  t h e  l i b r a r y  t h a t  y o u r  b o o k s  a r e  d u e  b a c k  in  2  d a y s  
T r a c k in g  in d iv id u a l s  o r  g r o u p s  o f  in d iv id u a l s - t h i s  c o u ld  b e  
f o l l o w in g  a  f r i e n d  o r  y o u r  k id s  o r  k e e p in g  t r a c k  o f  w h e r e  y o u r  
c o n f e r e n c e  b u d d ie s  a r e . ”  ( W is n ie w e k i  2 0 0 9 ,  5 5 )  
L B S  c a n  b e  f o u n d  a r e a s  s u c h  a s  g a m in g ,  s a v in g  m o n e y ,  lo c a t in g  t h e  f e a t u r e s  
s u c h  a s  r e s t r o o m s ,  a n d  t r a c k in g  p a c k a g e s  a n d  p e o p le .  S o m e  e x a m p le s  o f  
l o c a t io n  a w a r e  a p p l i c a t io n s  o r  w e b s i t e s  a r e  F o u r s q u a r e ,  G r o u p o n ,  F a c e b o o k ,  
S C V N G R ,  S i t o r S q u a t :  B a t h r o o m  F in d e r  b y  C h a r m in ,  a n d  F a m i ly  F in d e r .  
S u r p r i s in g ly  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  d o n e  in  t h e  a r e a  o f  p a r k s  a n d  r e c r e a t io n  in  
r e g a r d  t o  lo c a t io n  b a s e d  s e r v i c e s  e i t h e r  t h r o u g h  a n  a p p l i c a t io n  o r  w e b s i t e .  
W i t h  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  d e v i c e s  s u c h  a s  I P a d ,  K in d le ,  a n d  s m a r t p h o n e s  
t a k in g  a d v a n t a g e  a n d  m a k in g  w i r e le s s  a n d  G P S  a  s t a n d a r d  f e a t u r e ,  t h e s e  
t y p e s  o f  l o c a t io n - b a s e d  s e r v i c e s  a r e  b e c o m in g  m o r e  c o m m o n .   
D a t a   
  1 , 2 5 1  p a r k s  a lo n g  t h e  F r o n t  R a n g e  t h a t  w e r e  m a n a g e d  b y  
m u n ic ip a l i t y  o r  a  d i s t r i c t  w e r e  c o l l e c t e d .  T h e  p a r k s  t h a t  w e r e  o m i t t e d  f r o m  
t h e  d a t a  w e r e  s c h o o ls ,  g o l f  c o u r s e s ,  c e m e t e r ie s ,  a n d  o p e n  s p a c e .  T h e  d a t a  
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c o l l e c t e d  w a s  b a s e d  o n  w h a t  w a s  a v a i l a b le  o n  m u n ic ip a l  a n d  r e g io n a l  P a r k  
a n d  R e c r e a t io n  w e b s i t e s .  B e lo w  i s  a  m a p  o f  t h e  g e n e r a l  a r e a  ( I M A G E  1 ) ,  
d a t a  t a b le  ( T A B L E  1 ) ,  a n d  l i s t  o f  c i t i e s  a n d  t o w n s  ( T A B L E  2 ) .  
I M A G E  1 .  M A P  S H O W I N G  G E N E R A L  A R E A  
 
T A B L E  1 .  D A T A  T A B L E  
F i e l d  N a m e  T y p e  F i e l d  T e x t  D e s c r i p t i o n  
K e y I D  N u m b e r  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 …  P a r k  I D  
P a r k  N a m e  T e x t    N a m e  o f  P a r k  
A d d r e s s  L o c a t i o n  T e x t  A d d r e s s ,  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  A d d r e s s  L o c a t i o n    
A d d r e s s  T e x t    A d d r e s s  o f  P a r k  
C i t y  T e x t    C i t y  
S t a t e  T e x t  C O  S t a t e  
Z i p  T e x t    Z i p  
C o u n t y  T e x t    C o u n t y  
P a r k  T y p e  T e x t  
c o m m u n i t y ,  d i s t r i c t ,  
n e i g h b o r h o o d ,  r e g i o n a l ,   T y p e  o f  P a r k  
W e b s i t e  T e x t / L i n k    W e b s i t e  
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T A B L E  1 .  D A T A  T A B L E  C O N T I N U E     
F i e l d  N a m e  T y p e  F i e l d  T e x t  D e s c r i p t i o n   
A c r e s  N u m e r i c a l  1  A c r e s  o f  P a r k  
A D A  N u m e r i c a l  1  P a r k  A c c e s s i b i l i t y   
B B Q  G r i l l  N u m e r i c a l  1  G r i l l s  
B a s e b a l l / S o f t b a l l  N u m e r i c a l  1  
B a s e b a l l  o r  
S o f t b a l l  F i e l d s  
B a s k e t b a l l  N u m e r i c a l  1  B a s k e t b a l l  C o u r t  
B i k e  P a t h s / B M X  T r a c k s  N u m e r i c a l  1  
B i k e  P a t h s  o r  
T r a c k s  
B o c c e  N u m e r i c a l  1  B o c c e  C o u r t  
D i s c  G o l f  N u m e r i c a l  1  D i s c  G o l f  
E l e c t r i c  N u m e r i c a l  1  E l e c t r i c  
F i s h i n g  N u m e r i c a l  1  F i s h i n g  
F a r m  A n im a l s  N u m e r i c a l  1  F a r m  A n im a l s  
F o o t b a l l  N u m e r i c a l  1  F o o t b a l l  f i e l d s  
H o r s e s h o e  N u m e r i c a l  1  H o r s e s h o e s  
M a z e  N u m e r i c a l  1  M a z e  
L a c r o s s e  N u m e r i c a l  1  L a c r o s s e  
L a k e / P o n d  N u m e r i c a l  1  L a k e / P o n d  
P a d d l e  B o a t  N u m e r i c a l  1  P a d d l e  B o a t  
P a r k  S h e l t e r  N u m e r i c a l  1  P a r k  S h e l t e r  
P i c n i c  T a b l e  N u m e r i c a l  1  P i c n i c  T a b l e  
P l a y g r o u n d  N u m e r i c a l  1  P l a y g r o u n d  
S e n s o r y  P l a y g r o u n d  N u m e r i c a l  1  
S e n s o r y  
P l a y g r o u n d  
S l i d e s  N u m e r i c a l  1  S l i d e s  
S w i n g s  N u m e r i c a l  1  S w i n g s  
T o d d l e r  E q u i p m e n t  N u m e r i c a l  1  T o d d l e r  E q u i p m e n t  
R e s t r o o m s  N u m e r i c a l  1  
R e s t r o o m s  o f  a n y  
k i n d  
S t r e a m / C r e e k  N u m e r i c a l  1  S t r e a m / C r e e k  
S k a t e  P a r k  N u m e r i c a l  1  S k a t e  P a r k  
I n l i n e  R i n k  N u m e r i c a l  1  I n l i n e  R i n k  
S l e d d i n g  N u m e r i c a l  1  S l e d d i n g  
S o c c e r  N u m e r i c a l  1  S o c c e r  
S w im m in g  N u m e r i c a l  1  S w im m in g  
T e n n i s  N u m e r i c a l  1  T e n n i s  
T r a c k  N u m e r i c a l  1  T r a c k  
T r a i l / W a l k i n g  p a t h  N u m e r i c a l  1  T r a i l / W a l k i n g  p a t h  
V o l l e y b a l l  N u m e r i c a l  1  V o l l e y b a l l  C o u r t s  
W a t e r  S p r a y /  I n t e r a c t i v e  W a t e r  
F e a t u r e  N u m e r i c a l  1  W a t e r  S p r a y  P a r k s  
D o g  P a r k  N u m e r i c a l  1  D o g  P a r k  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  N u m e r i c a l  1  
R e c r e a t i o n  
C e n t e r s  
M i s c .   T e x t    
M i s c .  p a r k  
f e a t u r e s  
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T A B L E  1 .  D A T A  T A B L E  C O N T I N U E     
F i e l d  N a m e  T y p e  F i e l d  T e x t  D e s c r i p t i o n   
D e s c r i p t i o n  T e x t    
D e s c r i p t i o n  o f  
p a r k s  
L a t / L o n g  N u m e r i c a l  L a t i t u d e ,  L o n g i t u d e  
L a t i t u d e / L o n g i t u d e  
o f  t h e  p a r k  
L o c a t i o n  L o c a t i o n  
L a t / L o n g ,  A d d r e s s  
L o c a t i o n  
U s e d  f o r  
G e o c o d i n g  
B l o g  P o s t  T e x t / L i n k   
B l o g  p o s t  f o r  p a r k  
o f  w e e k  
 
 
T A B L E  2 .  L I S T  O F  C I T I E S  A N D  T O W N S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D e s i g n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  
 T h e  d e s ig n  o f  t h e  s i t e  w a s  t o  u s e  o p e n  s o u r c e  p r o g r a m s ,  t r i a l  s o f t w a r e ,  
t e m p la t e s ,  a n d  p r o g r a m in g  la n g u a g e s  t o  c r e a t e  a  lo c a t io n  b a s e d  w e b s i t e .  
T h e  w e b s i t e  i t s e l f  h a s  a n  in t e r a c t iv e  m a p  t h a t  a l l o w e d  f i l t e r in g  b y  lo c a t io n ,  
p a r k  n a m e ,  a n d  a m e n i t i e s .  L o c a t io n - b a s e d  s e r v i c e  in f lu e n c e d  t h e  b e h a v io r  o f  
t h e  p a r k  w e b s i t e  b y  r e q u e s t in g  in f o r m a t io n  t h r o u g h  a  p u l l  s e r v i c e  w h e r e  t h e  
L i s t  o f  C i t i e s  a n d  T o w n s  
1  A r v a d a  1 6  F o r t  L u p t o n  
2  A u r o r a  1 7  G l e n d a l e  
3  B o u l d e r  1 8  G o l d e n  
4  B r i g h t o n  1 9  G r e e l e y  
5  B r o o m f i e l d  2 0  
G r e e n w o o d  
V i l l a g e  
6  
C a s t l e  P i n e s  
N o r t h  2 1  L a f a y e t t e  
7  C a s t l e  R o c k  2 2  L a k e w o o d  
8  C e n t e n n i a l  2 3  L i t t l e t o n  
9  
C o l o r a d o  
S p r i n g s  2 4  L o n e  T r e e  
1 0  C o m m e r c e  C i t y  2 5  L o n g m o n t  
1 1  D e n v e r  2 6  L o u i s v i l l e  
1 2  E n g l e w o o d  2 7  L o v e l a n d  
1 3  E v a n s  2 8  N o r t h g l e n n  
1 4  F e d e r a l  H e i g h t s  2 9  P u e b l o  
1 5  F o r t  C o l l i n s  3 0  S h e r i d a n  
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u s e r  e n t e r s  t h e i r  l o c a t io n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s i t e  p r o v id e s  a  c e n t r a l  l o c a t io n  
a n d  a c c e s s ib i l i t y  t o  t h e  d a t a .  S in c e  c o s t  w a s  a  f a c t o r ,  p r o g r a m s ,  t e m p la t e s ,  
a n d  p r o g r a m in g  la n g u a g e s  m u s t  b e  f r e e  a n d  a v a i l a b le ,  t w e n t y  d o l l a r s  o r  
l e s s ,  o r  h a v e  a l r e a d y  b e e n  a c q u i r e d .  
 T h e  w e b s i t e  a n d  d a t a  w a s  im p le m e n t e d  u s in g  t h e  f o l l o w in g  p r o g r a m s :  
M ic r o s o f t  E x c e l ,  N o t e p a d ,  N o t e p a d + + ,  E x t e n d o f f i c e - K u t o o l s ,  F i r e b u g ,  G o o g le  
F u s io n  T a b le s ,  G o o g le  M a p s ,  W in S C P ,  iM a c r o s  p lu g in ,  a n d  S e a r c h a b le  M a p  
T e m p la t e  w i t h  G o o g le  F u s io n  T a b le  d e v e lo p e d  b y  D e r e k  E d e r ;  a n  O p e n  D a t a  
W e b  D e v e lo p e r .  T h e  la n g u a g e s  t h a t  w e r e  u s e d  w e r e  H T M L  5  a n d  J a v a S c r ip t .  
T h e  w e b  h o s t in g  w a s  t h r o u g h  D r e a m H o s t .  T h e  p r o j e c t  w a s  d o n e  in  p h a s e s ;  
t h e  d a t a  p h a s e ,  c o d in g  p h a s e ,  a n d  h o s t in g  p h a s e ,  t e s t in g  a n d  
t r o u b le s h o o t in g  p h a s e ,  a n d  d o c u m e n t a t io n  p h a s e .  
D a t a  P h a s e  
 T h e  d a t a  p h a s e  w a s  t h e  m o s t  t im e  c o n s u m in g  p h a s e .  I n  t h i s  p h a s e ,  
s e v e r a l  s t a g e s  h a p p e n e d .  T h e  s t a g e s  w e r e  c o l l e c t io n ,  f o r m a t t in g ,  s t o r a g e ,  
u p lo a d in g  d a t a ,  a n d  g e o c o d in g .  C o l l e c t in g  i s  w h e r e  m o s t  t h e  t im e  w a s  s p e n t .  
D a t a  c o l l e c t io n  w a s  d o n e  m a n u a l l y  e i t h e r  b y  c o p y  a n d  p a s t e  o r  t y p in g  in  t h e  
v a lu e  in  a n  E x c e l  S p r e a d s h e e t .  I f  t h e  t e x t  h a d  f o r m a t t in g  i s s u e s  w h e n  
p a s t in g  in t o  E x c e l  t h e  t e x t  w a s  t h e n  p a s t e d  in t o  N o t e p a d  t o  c o r r e c t  a n y  
f o r m a t t in g  i s s u e s  t h e n  c o p ie d  a n d  p a s t e d  b a c k  in t o  E x c e l .  T h e  v a lu e  o f  1  w a s  
u s e d  t o  h e lp  w i t h  t h e  e f f i c i e n c y  a n d  p r o c e s s in g  o f  t h e  d a t a .  T h e  M a j o r i t y  o f  
t h e  z ip  c o d e s  w h e r e  n o t  p r o v id e d  o n  t h e  s i t e s ,  a n d  i f  t h e  p a r k  i s  m a n a g e d  b y  
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a n  o r g a n iz a t io n  t h e n  t h e  c i t y  w a s  n o t  p r o v id e d .  T o  o b t a in  t h e  m is s in g  z ip  
c o d e s  a  s c r ip t  w a s  w r i t t e n  b y  M ic h a e l  S im s  a  S e n io r  S y s t e m  A n a ly s t  t o  
e x t r a c t  t h e  in f o r m a t io n  f r o m  G o o g le  M a p s  u s in g  iM a c r o s  w h ic h  c a p t u r e d  
c o m p le t e  a d d r e s s e s  w i t h  z ip  c o d e s .  B e lo w  i s  t h e  c o d e  t h a t  w a s  c r e a t e d :  
V E R S I O N  B U I L D = 8 3 0 0 3 2 6  R E C O R D E R = F X  
T A B  T = 1  
S E T  ! D A T A S O U R C E  c : \ t m p \ p a r k 3 . c s v  
S E T  ! D A T A S O U R C E _ C O L U M N S  4  
S E T  ! D A T A S O U R C E _ L I N E  { { ! L O O P } }  
S E T  ! L O O P  1 2 5 1  
S E T  ! E R R O R I G N O R E  Y E S   
s e t  ! E X T R A C T _ T E S T _ P O P U P  N O  
U R L  G O T O = h t t p s : / / w w w . g o o g le . c o m /  
T A G  P O S = 1  T Y P E = I N P U T : T E X T  F O R M = N A M E : g b q f  A T T R = I D : g b q f q  
C O N T E N T = " { { ! C O L 2 } } ,  { { ! C O L 3 } } ,  { { ! C O L 4 } } "  
W A I T  S E C O N D S = 1  
T A G  P O S = 1  T Y P E = B U T T O N  A T T R = I D : g b q f b a  
T A G  P O S = 1  T Y P E = D I V  A T T R = S T Y L E : p a d d in g - t o p : 1 8 p x  E X T R A C T = T X T  
S A V E A S  T Y P E = E X T R A C T  F O L D E R = c : \ t m p  F I L E = z ip s . c s v  
( S im s ,  2 0 1 3 )  
 
 
 O n c e  t h e  d a t a  w a s  c o l l e c t e d ,  t h e  n e x t  p h a s e  w a s  t h e  f o r m a t t in g  s t a g e .   
 
 T h e  p u r p o s e  o f  t h e  f o r m a t t in g  s t a g e  w a s  t o  c o n v e r t  t h e  d a t a  in t o  a  
u s a b le  f o r m a t  f o r  t h e  g e o c o d in g  a n d  c o d in g  p h a s e s .  S o m e  o f  t h e  s t e p s  t h a t  
t o o k  p la c e  w a s  f i l l i n g  d a t a  in  t h e  lo c a t io n  a n d  d e s c r ip t io n  f i e ld s  a n d  s e t t in g  
u p  t h e  f u s io n  t a b le .  T h e  lo c a t io n  f i e ld  w a s  c o m p o s e d  o f  t h e  la t / lo n g  a n d  
a d d r e s s  lo c a t io n  f i e ld .  T h e  d e s c r ip t io n  w a s  a  c o m b in a t io n  o f  t h e  f o l l o w in g  
c o lu m n s :  A D A ,  B B Q  G r i l l ,  B a s e b a l l / S o f t b a l l ,  B a s k e t b a l l ,  B ik e  P a t h s / B M X  
T r a c k s ,  B o c c e ,  D i s c  G o l f ,  E le c t r i c ,  F i s h in g ,  F a r m  A n im a ls ,  F o o t b a l l ,  
H o r s e s h o e ,  M a z e ,  L a c r o s s e ,  L a k e / P o n d ,  P a d d le  B o a t ,  P a r k  S h e l t e r ,  P i c n i c  
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T a b le ,  P la y g r o u n d ,  S e n s o r y  P la y g r o u n d ,  S l id e s ,  S w in g s ,  T o d d le r  E q u ip m e n t ,  
R e s t r o o m s ,  S t r e a m / C r e e k ,  S k a t e  P a r k ,  I n l in e  R in k ,  S le d d in g ,  S o c c e r ,  
S w im m in g ,  T e n n is ,  T r a c k ,  T r a i l / W a lk in g  p a t h ,  V o l l e y b a l l ,  W a t e r  S p r a y /  
I n t e r a c t iv e  W a t e r  F e a t u r e ,  D o g  P a r k ,  R e c r e a t io n  C e n t e r ,  a n d  M is c .   T o  
c o m b in e  t h e  d e s c r ip t io n  f i e ld  t h e  v a lu e  o f  1  w a s  c o n v e r t e d  t o  t h e  d e s c r ip t io n  
a n d  K u t o o l s  w a s  u s e d  t o  c o m b in e  a l l  t h e  f i e ld s .  A f t e r w a r d s  t h e  d e s c r ip t io n  
w a s  c o n v e r t e d  b a c k  t o  t h e  v a lu e  o f  1 .  T h e  d e s c r ip t io n  c o lu m n  w a s  u s e d  f o r  
t h e  in f o  w in d o w  in  G o o g le  M a p s  a n d  lo c a t io n  w a s  u s e d  f o r  g e o c o d in g .  W h e n  
f o r m a t t in g  w a s  c o m p le t e ,  t h e  d a t a  w a s  t h e n  s t o r e d  in  G o o g le  D r iv e  a n d  
u p lo a d e d  a n d  c o n v e r t e d  in t o  a  G o o g le  F u s io n  T a b le .  A f t e r  t h e  u p lo a d  o f  t h e  
t a b le ,  t h e  c o lu m n  t y p e  f o r  a l l  t h e  c o lu m n s  w a s  v e r i f i e d .  T h e  lo c a t io n  c o lu m n  
w a s  s e t  a s  lo c a t io n  t y p e  a n d  g e o c o d in g  w a s  s t a r t e d .  A n y  h ig h l ig h t e d  d a t a  
t h a t  w a s  le f t  in  t h e  L o c a t io n  c o lu m n  w e r e  f i x e d  b y  g e o c o d in g  i t  m a n u a l l y .  
C o d i n g  P h a s e  
 T h e  c o d in g  p h a s e  c o n s i s t e d  o f  m o d i f y in g  t h e  t e m p la t e  b y  c o n n e c t in g  
t h e  f u s io n  t a b le ,  c r e a t in g  q u e r ie s ,  c r e a t in g  c h e c k b o x e s ,  t e x t  s e a r c h  b o x ,  
a d d in g  a  w id e r  r a d iu s ,  a n d  s t y l in g .  T h e  t e m p la t e  w a s  f r o m  D e r e k  E d e r  w h o  i s  
a n  O p e n  D a t a  W e b  D e v e lo p e r  f r o m  C h ic a g o ,  I L .  T h e r e  a r e  t w o  v e r s io n s  o f  
t h i s  t e m p la t e .  O n e  i s  a  s im p le  v e r s io n  a n d  t h e  o t h e r  v e r s io n  i s  f o r  a d v a n c e d  
u s e r s .  T h e  s im p le r  t e m p la t e  w a s  c h o s e n  d u e  t o  t h e  f e a t u r e s  a n d  t o  k e e p  t h e  
c o d in g  s im p le .  T h e  f e a t u r e s  a s  l i s t e d  o n  t h e  w e b s i t e  
h t t p : / / d e r e k e d e r . c o m / s e a r c h a b le _ m a p _ t e m p la t e /   a r e  t h e  f o l l o w in g :   
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•  “ c le a n ,  f u l l - s c r e e n  la y o u t  
•  m o b i le -  a n d  t a b le t - f r i e n d ly  u s in g  r e s p o n s iv e  d e s ig n  
•  a d d r e s s  s e a r c h  ( w i t h  v a r ia b le  r a d iu s )  
•  g e o lo c a t io n  ( " f in d  m e " )  
•  R E S T f u l  U R L s  f o r  s h a r in g  s e a r c h e s  
•  r e s u l t s  c o u n t  ( u s in g  G o o g le ' s  F u s io n  T a b le s  A P I )  
•  a b i l i t y  t o  e a s i l y  a d d  a d d i t i o n a l  s e a r c h  f i l t e r s  ( c h e c k b o x e s ,  s l i d e r s ,  e t c . )  
•  a l l  d o n e  w i t h  H T M L ,  C S S  a n d  J a v a s c r ip t  -  n o  s e r v e r - s id e  c o d e  r e q u i r e d ”  
( E d e r , 2 0 1 2 )  
 T h e  t w o  f i l e s  t h a t  w e r e  m o d i f i e d  w e r e  in d e x  f i l e  in  H T M L  5  a n d  
m a p s _ l ib  in  J a v a S c r ip t  u s in g  N o t e p a d + + .  I n  o r d e r  t o  c o n n e c t  t h e  f u s io n  
t a b le  t o  t h e  t e m p la t e  t h e  f u s io n  t a b le  w a s  m a d e  p u b l i c .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
F u s io n  T a b le  I D  a n d  G o o g le  A P I  I D  w e r e  a d d e d  t o  m a p s _ l ib .  N e x t  3 7  
c h e c k b o x e s  w e r e  c r e a t e d  in  t h e  in d e x  f i l e  a n  e x a m p le  o f  t h e  c o d e  i s  b e lo w :   
< u l  c la s s = ' in p u t s - l is t  u n s t y le d ' >  
 < l i>  
    < la b e l  c la s s = ' c h e c k b o x  in l in e ' >  
      < in p u t  t y p e = ' c h e c k b o x '  id = ' c b T y p e 1 '  / >  
      A D A  
    < / la b e l>  
  < / l i>  
 
D u e  t o  t h e  d a t a  b e in g  in  m u l t ip le  c o lu m n s  a n d  f u s io n  t a b le s  n o t  s u p p o r t in g  
O R  s t a t e m e n t s  3 7  I F  s t a t e m e n t s  w e r e  c r e a t e d  t o  q u e r y  t h e  d a t a  in  t h e  
f u s io n  t a b le .  B e lo w  i s  a n  e x a m p le  o f  t h e  c o d e  
v a r  s e a r c h T y p e  =  ' ' ;  
 i f  (  $ ( " # c b T y p e 1 " ) . is ( ' : c h e c k e d ' ) )  s e a r c h T y p e  + =  " a n d  ' A D A '  =  1  " ;  
w h e r e C la u s e  + =  s e a r c h T y p e ;   
 
 T h e  s t y l in g  w a s  a p p l i e d  t o  t i t l e s ,  b o x e s ,  m a r k e r s ,  a n d  f o r m a t t in g  w a s  
d o n e  f o r  u s e r  a b i l i t y  a n d  a e s t h e t i c  p u r p o s e s .  A n  e x a m p le  o f  t h e  c h a n g e s  i s  
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t h e  b e h a v io r  o f  t h e  c h e c k b o x .  I n i t i a l l y  t h e  a l l  o f  t h e  c h e c k b o x  w e r e  c h e c k  
u p o n  lo a d in g  t h e  m a p .  A  l i n e  o f  c o d e  w a s  m o d i f i e d  t o  lo a d  t h e  c h e c k b o x e s  
u n s e le c t e d .  B e lo w  i s  t h e  c o d e :  
$ ( " : c h e c k b o x " ) . p r o p ( " c h e c k e d " ,  f a ls e ) ;  / /  r e s e t  t h e  w h o le  p a g e  w i t h  c h e c k b o x  
h t t p : / / s t a c k o v e r f lo w . c o m / q u e s t io n s / 6 1 6 9 8 2 6 / p r o p c h e c k e d - f a ls e - o r - r e m o v e a t t r c h e c k e d  
L A  
 
H o s t i n g  P h a s e  
 T h e  h o s t in g  i s  c o m p o s e d  in  t h r e e  p a r t s  t h e  d a t a  s u p p o r t e d  b y  G o o g le  
F u s io n  T a b le s ,  m a p p in g  t h r o u g h  G o o g le  M a p s ,  a n d  w e b p a g e s  t h r o u g h  
D r e a m H o s t .  T h e  h o s t in g  p h a s e  w a s  t h e  e a s ie s t  p h a s e  b u t  o n ly  p h a s e  t h a t  
in v o lv e d  a  s m a l l  c o s t .  I n  t h i s  p h a s e ,  a  d o m a in  n a m e  
h t t p : / / w w w . c o f r o n t r a n g e p a r k s . c o m /  w a s  c r e a t e d  a n d  s e t u p  in  D r e a m H o s t .  
T o  r e g i s t e r  t h e  d o m a in  n a m e  c o s t  $ 9 . 9 5  f o r  o n e  y e a r .  O n c e  t h e  d o m a in  w a s  
c r e a t e d  a n d  s e t u p  t h e  f i l e s  w e r e  t r a n s f e r r e d  u s in g  W in S C P .   
T e s t i n g  a n d  T r o u b l e s h o o t i n g  P h a s e  
 T e s t in g  w a s  d o n e  o n  m u l t ip le  p la t f o r m s ,  q u e r ie s ,  a n d  u s a b i l i t y .  T h e  
s i t e  w a s  t e s t e d  o n  a  d e s k t o p  c o m p u t e r  c o n n e c t e d  t h r o u g h  E t h e r n e t  c a b le ,  a  
l a p t o p  c o n n e c t e d  o n  a  w i r e le s s  n e t w o r k ,  f i r s t  g e n e r a t io n  iP a d ,  S a m s u n g  
G a la x y  S I I I ,  a n d  I P h o n e  4 .  D u r in g  t h e  t e s t in g  p h a s e ,  t h e  in d e x  f i l e  w a s  
v a l id a t e d  t h r o u g h  W o r ld  W id e  W e b  C o n s o r t iu m  ( W 3 C )  m a r k u p  v a l id a t io n  
s e r v i c e  h t t p : / / v a l id a t o r . w 3 . o r g /   t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  a d d i t io n a l  c o d e  m e t  
w e b  s t a n d a r d s .  F i r e b u g  a n d  a  d ia lo g  b o x  w e r e  u s e d  t o  in s p e c t  t h e  c o d e  
d u r in g  t e s t in g  o f  t h e  q u e r ie s  a n d  s e a r c h  t e x t  b o x .  S o m e  i s s u e s  w e r e  t h e  f in d  
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m e  f e a t u r e ,  r a d iu s  s i z e  o n  m o b i le  d e v i c e s ,  o u t d a t e d  d a t a ,  a n d  t h e  s i z e  o f  t h e  
l i s t  o f  f e a t u r e .  T h e  l i s t s  o f  f e a t u r e s  w e r e  in i t i a l l y  t o o  lo n g  f o r  m o b i le  d e v i c e s .  
T o  c o r r e c t  t h e  s i z e  o f  t h e  l i s t  t h e  f e a t u r e s  w e r e  g r o u p e d  b y  c a t e g o r y  a n d  a n  
a c c o r d io n  s t y le  w a s  a d d e d .  D u r in g  t h e  t e s t in g  o f  s o m e  o f  t h e  p a r k ’ s  w e b s i t e s  
a n  i s s u e  w a s  f o u n d  w i t h  s o m e  o f  t h e  a d d r e s s e s  n o  lo n g e r  w o r k in g  
p a r t i c u la r ly ,  w i t h  t h e  p a r k s  in  t h e  c i t y  o f  B r o o m f ie ld .  T h i s  w a s  d u e  a  r e c e n t  
w e b s i t e  u p d a t e  t h a t  t h e  c i t y  h a d  d o n e .  A l l  t h e  p a r k s  in  t h e  c i t y  w e r e  u p d a t e d  
w i t h  t h e  c u r r e n t  in f o r m a t io n .  T h e  f in d  m e  f e a t u r e  w a s  u s e d  o n  a  d e s k t o p  
t h a t  w a s  c o n n e c t e d  t h r o u g h  a n  E t h e r n e t  c a b le  a n d  t h e  r e s u l t  l o c a t io n  w a s  o f  
t h e  a c c e s s  p o in t  o f  t h e  s e r v i c e  p r o v id e r  e g r e s s  r o u t e r ,  n o t  t h e  c i t y  o f  w h e r e  
t h e  d e v i c e  w a s  lo c a t e d .  T h i s  i s s u e  w a s  n o t  a  p r o b le m  w h e n  i t  w a s  t e s t e d  o n  
a  la p t o p  o r  a n y  o t h e r  d e v i c e  t h a t  w a s  c o n n e c t e d  w i r e le s s .  T h e  
r e c o m m e n d a t io n  i s  t h a t  f in d  m e  f e a t u r e  w o r k s  b e s t  o n  w i r e le s s  d e v i c e s .  
A l t h o u g h  t h e  f in d  m e  f e a t u r e  w o r k s  b e s t s  o n  d e v i c e s  o n  w i r e le s s  n e t w o r k s  
t h e r e  a r e  s o m e  l im i t a t io n s  s u c h  a s ,  t h e  lo c a t io n  t h a t  w i l l  b e  d i s p la y e d  i s  t h e  
g e n e r a l  a r e a  o f  t h e  d e v i c e  a n d  n o t  a  s p e c i f i c  l o c a t io n .  S o lu t io n s  f o r  a d d in g  a  
s p e c i f i c  l o c a t io n  a r e  s t i l l  b e in g  r e s e a r c h e d .  T h e  o t h e r  f in d  m e  i s s u e  p e r t a in s  
t o  m o b i le  p h o n e s .  W h e n  t h e  r a d iu s  w a s  c h a n g e d ,  t h e  m a p  r e s e t  t o  t h e  in i t i a l  
l o c a t io n .  A  c o u p le  o f  s o lu t io n s  a r e  t o  c l i c k  t h e  s e a r c h  b u t t o n  a g a in  o r  c l i c k  
t h e  r e s e t  b u t t o n  t o  r e s e t  t h e  m a p  t h e n  e n t e r  t h e  r a d iu s  f i r s t  a n d  t h e n  c l i c k  
f in d  m e .   
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D o c u m e n t a t i o n  P h a s e  
 A  b lo g  w a s  c r e a t e d  f o r  d o c u m e n t a t io n  a n d  w a s  l in k e d  t o  t h e  w e b s i t e .  
T h e  b lo g  c o n t a in e d  a  f e a t u r e d  p a r k  o f  t h e  w e e k ,  h o w  t o  u s e  t h e  s i t e ,  a b o u t ,  
q u e s t io n ,  c o m m e n t s ,  r e p o r t in g  e r r o r s ,  h e lp ,  a n d  d o c u m e n t s .  T h e  f e a t u r e d  
p a r k  o f  t h e  w e e k  i s  a  r a n d o m  p a r k  c h o s e n  w i t h  p i c t u r e s ,  b r ie f  d e s c r ip t io n ,  
a n d  e x p e r ie n c e s  a t  t h e  p a r k .  T h e  l in k  t o  t h e  p o s t  w i l l  b e  a v a i l a b le  in  t h e  in f o  
w in d o w  o f  t h e  p a r k .  H o w  t o  u s e  t h e  s i t e  s e c t io n  a r e  in s t r u c t io n s  o n  h o w  t o  
u s e  t h e  w e b s i t e  t o  lo c a t e  in t e r e s t in g  p a r k s .  A b o u t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s i t e .  
Q u e s t io n s ,  c o m m e n t s  a n d  r e p o r t in g  e r r o r  i s  t h e  a r e a  w h e r e  q u e s t io n s ,  
c o m m e n t s  a n d  a n y  e r r o r s  c a n  b e  p o s t e d .  T h e  h e lp  s e c t io n  l i s t s  a n y  k n o w n  
i s s u e s  a n d  s o lu t io n s .  D o c u m e n t s  s e c t io n  i s  w h e r e  t h e  a l l  t h e  c o d e  f o r  t h e  s i t e  
i s  p o s t e d  a n d  i s  a v a i l a b le  t o  d o w n lo a d .  
R e s u l t s  
 T h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  p r o j e c t  i s  u s in g  o p e n  s o u r c e  a n d  f r e e  p r o d u c t s  t o  
c r e a t e  a  c e n t r a l  l o c a t io n  o f  in f o r m a t io n  o n  p a r k s  a n d  a  lo c a t io n  b a s e d  
m a p p in g  w e b s i t e  w e r e  a  u s e r  c a n  u s e  a  lo c a t io n  o r  f e a t u r e  t o  f i l t e r  t h r o u g h .  
A p p e n d ix  A  l i s t s  l i n k s  t o  t h e  w e b s i t e ,  F u s io n  t a b le ,  a n d  b lo g .  I n  a d d i t i o n ,  a  
s c r e e n s h o t  o f  t h e  C o lo r a d o  P a r k  w e b s i t e  c a n  a l s o  b e  f o u n d  in  A p p e n d ix  A .  
D i s c u s s i o n  
 W i t h  G I S  b e in g  im p le m e n t e d  w i t h in  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s ,  t h e  u s e  o f  
G I S  o r  l o c a t io n  a w a r e  s e r v i c e s  f o r  p a r k  s e r v i c e s  h a s  n o t  a d v a n c e d  a s  m u c h  
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a s  o t h e r  f i e ld s .  T h e  u s e  o f  G I S  i s  v e r y  in c o n s i s t e n t  w i t h in  t h e  c i t i e s  t h a t  w e r e  
c o l l e c t e d .  S o m e  c i t i e s  h a d  e s t a b l i s h e d  o n l in e  m a p p in g  s e r v i c e  a n d  o t h e r s  d id  
n o t .  S o m e  e x a m p le s  t h a t  c a n  b e  s e e n  in  A p p e n d ix  C  a r e  t h e  C i t y  o f  D e n v e r ,  
C i t y  o f  F o r t  C o l l i n s ,  C i t y  o f  A r v a d a ,  a n d  F o r t  L u p t o n .  D e n v e r  a n d  F o r t  C o l l i n s  
b o t h  h a d  m a p p in g  s e r v i c e s  t o  f in d s  p a r k s .  A r v a d a ’ s  F in d  a  P a r k  i s  a  m a p  in  
P D F  w h ic h ,  s e e m s  t o  b e  h a r d  t o  r e a d  b e c a u s e  o f  t h e  a m o u n t  o f  in f o r m a t io n  
c o n t a in e d  w i t h in  t h e  p a g e  a n d  F o r t  L u p t o n  h a s  a  l i s t  o f  p a r k s  o n  a  p a g e .  T h e  
in f o r m a t io n  a l s o  s e e m s  t o  b e  s c a t t e r e d  a m o n g  t h e  s i t e s .  S o m e  p a r k s  h a d  
t h e i r  o w n  d e d ic a t e d  w e b  p a g e  a n d  o t h e r s  d id  n o t .  T h i s  p r o j e c t  h e lp e d  w i t h  
s o m e  o f  t h e  in c o n s i s t e n c e s  a n d  s t a n d a r d i z a t io n  o f  t h e  in f o r m a t io n  b y  
d i s p la y in g  t h e  in f o r m a t io n  in  a  c o n s i s t e n t  w a y  a n d  h a v in g  i t  in  o n e  lo c a t io n .  
T h e  p r o j e c t  a l s o  m a p p e d  t h o s e  p a r k s  t h a t  w e r e  n o t  p r e v io u s ly  m a p p e d  
b e f o r e  l i k e  p a r k s  in  F o r t  L u p t o n .  W i t h  h a v in g  t h e  w e b s i t e  a n d  in f o r m a t io n  in  
o n e  lo c a t io n ,  f in d in g  a  p a r k  i s  m u c h  e a s ie r  s in c e  t h e  u s e r  i s  g o in g  t o  o n e  s i t e  
in s t e a d  o f  m a n y .     
A r e a s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h  
 A r e a s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  w o u ld  b e  im p le m e n t in g  a  s o c ia l  a s p e c t  t o  
t h i s  w e b s i t e ,  a s  w e l l  a s  a d d in g  m o r e  p a r k s ,  a n d  w e b  f e a t u r e s .  A  s o c ia l  
a s p e c t  t o  t h e  s i t e  w o u ld  a l l o w  u s e r s  t o  r a t e  a n d  r e v ie w  p a r k s .  I n c lu d in g  a  
s o c ia l  a s p e c t  w o u ld  a l s o  h e lp  k e e p  t h e  in f o r m a t io n  u p d a t e d  b y  h a v in g  u s e r s  
s u b m i t  u p d a t e s  a n d  n e w  in f o r m a t io n .  T h e  n e x t  w e b  f e a t u r e  t h a t  s h o u ld  b e  
lo o k e d  in t o  i s  a d d in g  a  s e r v i c e  t o  g iv e  d i r e c t io n s  f r o m  y o u r  lo c a t io n  t o  a  
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s e le c t e d  p a r k .  T h e  c u r r e n t  l i s t  d o e s  n o t  in c lu d e  p a r k s  m a n a g e d  a t  a  c o u n t y  
le v e l  a n d  m o s t  c i t i e s  a n d  t o w n s  t h a t  a r e  n o t  a lo n g  t h e  I - 2 5  c o r r id o r  w e r e  n o t  
in c lu d e d  in  t h e  p r o j e c t .  I n c lu d in g  t h e m  s h o u ld  b e  c o n s id e r e d  la t e r .    
C o n c l u s i o n  
 P a r k s  h a v e  p o s i t i v e  b e n e f i t s  in  t h e  a r e a s  o f  r e a l  e s t a t e ,  h e a l t h ,  t h e  
e n v i r o n m e n t .  T h e y  in c lu d e  in c r e a s in g  p r o p e r t y  v a lu e s ,  a c c e s s  f o r  p h y s i c a l  
a c t iv i t y ,  d e c r e a s in g  a i r  p o l lu t io n  a n d  c o n t r o l l i n g  w a t e r  r u n o f f .  F in d in g  a  p a r k  
a lo n g  t h e  F r o n t  R a n g e  in  C o lo r a d o  c a n  b e  a  le n g t h y  p r o c e s s  d u e  t o  v a r ia t io n s  
o f  w h e r e  a n d  h o w  t h e  in f o r m a t io n  i s  d i s p la y e d .  W i t h  t h e  u s e  o f  o p e n  s o u r c e  
a n d  f r e e  p r o d u c t s ,  a  lo c a t io n  b a s e d  s e r v i c e  w e b s i t e  w a s  c r e a t e d  t o  h e lp  e a s e  
t h e  p r o c e s s  b y  p r o v id in g  a  s e r v i c e  w h e r e  a  u s e r  c a n  s e n d  t h e i r  l o c a t io n  
in f o r m a t io n  t o  lo o k  u p  p a r k s  a lo n g  t h e  F r o n t  R a n g e .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  u s e r  
c a n  s e a r c h  b y  a m e n i t i e s .  T h e  s i t e  a l s o  a l l o w s  in f o r m a t io n  t o  b e  c o n s i s t e n t ,  
c e n t r a l i z e d ,  a n d  a v a i l a b le  t o  e v e r y o n e .  A l t h o u g h  t h e  s i t e  i s  o n ly  l im i t e d  t o  a  
lo o k u p  s e r v i c e ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u ld  b e  d o n e  t o  e n h a n c e  t h e  w e b s i t e  s u c h  
a s  a d d in g  s o c ia l  a s p e c t  s u c h  a s  r a t in g  s y s t e m  a n d  a d d in g  m o r e  p a r k s .   
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R e f e r e n c e s   
C a s t l e  P i n e s  N o r t h  M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t .  P a r k s ,  t r a i l s  &  o p e n  s p a c e .  h t t p : / / w w w . c p n m d . o r g / p a r k s . p h p  
( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C e n t e r  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l  a n d  P r e v e n t i o n .  A d u l t  o b e s i t y  f a c t s .  
h t t p : / / w w w . c d c . g o v / o b e s i t y / d a t a / a d u l t . h t m l  ( a c c e s s e d  3 / 2 7 / 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  A r v a d a .  C i t y  o f  A r v a d a ,  C o l o r a d o  p a r k s  a n d  o p e n  s p a c e  m a p .  
h t t p : / / m a p s . a r v a d a . o r g / o p e n d a t a / p d f / P a r k s _ a n d _ O p e n _ S p a c e . p d f  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
— — — .  P a r k  f a c i l i t i e s  l i s t i n g  h t t p : / / a r v a d a . o r g / p a g e s / p a r k - f a c i l i t i e s - l i s t i n g  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  A u r o r a .  P a r k  l i s t i n g s .  
h t t p s : / / w w w . a u r o r a g o v . o r g / T h i n g s T o D o / P a r k s a n d O p e n S p a c e s / P a r k L i s t i n g s /  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  
2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  B o u l d e r .  P a r k  l i s t .  
h t t p : / / w w w . b o u l d e r c o l o r a d o . g o v / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & t a s k = v i e w & i d = 9 5 5 5 & I t e m id = 3
1 8 3  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  B r i g h t o n .  C i t y  p a r k s  l i s t  a n d  i n f o r m a t i o n .  
h t t p : / / w w w . b r i g h t o n c o . g o v / e g o v / d o c s / 1 2 6 2 1 9 4 0 6 4 8 6 1 . h t m  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  B r o o m f i e l d .  F a c i l i t i e s .  h t t p : / / w w w . b r o o m f i e l d . o r g / F a c i l i t i e s . a s p x ? p a g e = l i s t & s e a r c h = 1 & C I D = 2  
( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  C o l o r a d o  S p r i n g s .  N e i g h b o r h o o d  p a r k s  f a c i l i t i e s  &  m a p s .  
h t t p : / / w w w . s p r i n g s g o v . c o m / P a g e . a s p x ? N a v I D = 1 9 2 6  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  D e n v e r .  D e n v e r  p a r k s  a n d  r e c r e a t i o n  -  f i n d  a  p a r k .  
h t t p : / / w w w . d e n v e r g o v . o r g / d p r / P a r k s a n d R e c r e a t i o n / P a r k s / F i n d a P a r k / t a b i d / 4 4 3 5 9 2 / D e f a u l t . a s p x  
( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  E n g l e w o o d .  P a r k  l o c a t i o n s .  h t t p : / / w w w . e n g l e w o o d g o v . o r g / o u r - c o m m u n i t y / r e c r e a t i o n a l -
o p p o r t u n i t i e s / p a r k s - a n d - r e c r e a t i o n / p a r k s / p a r k - l o c a t i o n s  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  E v a n s .  P a r k s  i n f o r m a t i o n .  h t t p : / / w w w . c i t y o f e v a n s . o r g / p a r k s / p a r k s - i n f o r m a t i o n  ( a c c e s s e d  
5 / 6 / 2 0 1 3 ) .  
C i t y  o f  F o r t  C o l l i n s .  M a p s :  P a r k  a n d  c e m e t e r i e s .  h t t p : / / w w w . f c g o v . c o m / p a r k s / m a p /  ( a c c e s s e d  
5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .  
C i t y  o f  F o r t  L u p t o n .  C o m m u n i t y  p a r k s .  h t t p : / / w w w . f o r t l u p t o n . o r g / c o m m u n i t y - p a r k s  ( a c c e s s e d  
5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 2 ) .   
C i t y  o f  G l e n d a l e .  P a r k s  &  r e c r e a t i o n  
h t t p : / / g l e n d a l e . c o . u s / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 1 0 3 : p a r k s - a -
r e c r e a t i o n & c a t i d = 1 5 : p u b l i c - w o r k s & I t e m id = 5 8  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  G o l d e n .  C i t y  p a r k s .  h t t p : / / w w w . c i t y o f g o l d e n . n e t / p l a y / r e c r e a t i o n - a t t r a c t i o n s / c i t y - p a r k s /  
( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
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C i t y  o f  G r e e l e y .  C i t y  o f  G r e e l e y  P a r k s  M a p .  h t t p : / / g r e e l e y g o v . c o m / P a r k s / n e w m a p s . h t m  ( a c c e s s e d  
5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
— — — .  P a r k s  i n f o r m a t i o n .  h t t p : / / g r e e l e y g o v . c o m / P a r k s / i n f o r m a t i o n . a s p x  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  G r e e n w o o d  V i l l a g e .  N e i g h b o r h o o d  P a r k s / P l a y g r o u n d s .  
h t t p : / / g r e e n w o o d v i l l a g e . c o m / i n d e x . a s p x ? N I D = 1 3 4  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  L a f a y e t t e .  F a c i l i t i e s .  
h t t p : / / w w w . c i t y o f l a f a y e t t e . c o m / f a c i l i t i e s . a s p x ? p a g e = l i s t & s e a r c h = 1 & C I D = 1 1  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  
2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  L a k e w o o d .  P a r k  l i s t i n g  
h t t p : / / w w w . l a k e w o o d . o r g / C o m m u n i t y _ R e s o u r c e s / P a r k s , _ F o r e s t r y _ a n d _ O p e n _ S p a c e / A _ t o _ Z _ P a r
k _ L i s t i n g / P a r k _ L i s t i n g . a s p x  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  L o n g m o n t .  L i s t  o f  p a r k s .  h t t p : / / w w w . c i . l o n g m o n t . c o . u s / p a r k s / p a r k _ l i s t / o v e r v i e w / i n d e x . h t m  
( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
— — — .  M a p  o f  p a r k s  i n  L o n g m o n t .  h t t p : / / w w w . c i . l o n g m o n t . c o . u s / p a r k s / p a r k _ l i s t / p a r k m a p . h t m  
( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  L o u i s v i l l e .  P a r k s  d i v i s i o n .  
h t t p : / / w w w . l o u i s v i l l e c o . g o v / S E R V I C E S / P a r k s R e c r e a t i o n / P a r k s D i v i s i o n / t a b i d / 2 9 0 / D e f a u l t . a s p x  
( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  L o v e l a n d .  P a r k  &  r e c  f a c i l i t i e s .  h t t p : / / w w w . c i t y o f l o v e l a n d . o r g / i n d e x . a s p x ? p a g e = 4 8 6  ( a c c e s s e d  
5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  N o r t h g l e n n .  P a r k s  a m e n i t i e s .  h t t p : / / w w w . n o r t h g l e n n . o r g / p a r k l i s t  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C i t y  o f  P u e b l o .  F a c i l i t i e s .  h t t p : / / w w w . p u e b l o . u s / F a c i l i t i e s ? c l e a r = T r u e  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
C o m m e r c e  C i t y .  R e c r e a t i o n  &  o u t d o o r s .  h t t p : / / w w w . c 3 g o v . c o m / i n d e x . a s p x ? N I D = 2 5  ( a c c e s s e d  
5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
— — — .  R e c r e a t i o n / P a r k s  m a p .  h t t p : / / m a p s . c 3 g o v . c o m / p a r k s t r a i l s /  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
D e s i g n  C o n c e p t s .  D e s i g n  c o n c e p t s  : :  P o r t f o l i o  : :  D e s t i n a t i o n  p l a y g r o u n d s  : :  N o r t h g l e n n  s e n s o r y  p a r k  
h t t p : / / w w w . d c l a . n e t / n o r t h g l e n n - s e n s o r y - p l a y g r o u n d /  ( a c c e s s e d  4 / 3 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
D r e a m H o s t .  W e b  h o s t i n g ,  s h a r e d  w e b  h o s t i n g ,  v i r t u a l  p r i v a t e  s e r v e r ,  d e d i c a t e d  s e r v e r s  b y  D r e a m H o s t  
h t t p : / / d r e a m h o s t . c o m /  ( a c c e s s e d  5 / 5 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
E d e r ,  D e r e k .  S e a r c h a b l e  m a p  t e m p l a t e  w i t h  G o o g l e  f u s i o n  t a b l e s .  
h t t p : / / d e r e k e d e r . c o m / s e a r c h a b l e _ m a p _ t e m p l a t e /  ( a c c e s s e d  4 / 3 0 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
E x t e n d o f f i c e .  K u t o o l s  f o r  e x c e l .  h t t p : / / w w w . e x t e n d o f f i c e . c o m / p r o d u c t / k u t o o l s - f o r - e x c e l / e x c e l -
c o m b i n e - c o l u m n s - r o w s . h t m l  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
G o o g l e .  A b o u t  f u s i o n  t a b l e s .  
h t t p s : / / s u p p o r t . g o o g l e . c o m / f u s i o n t a b l e s / a n s w e r / 2 5 7 1 2 3 2 ? h l= e n & r e f _ t o p i c = 1 6 5 2 5 9 5  ( a c c e s s e d  
5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
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— — — .  C h a n g e  p l a c e m a r k  i c o n  -  f u s i o n  t a b l e s  h e l p  
h t t p s : / / s u p p o r t . g o o g l e . c o m / f u s i o n t a b l e s / a n s w e r / 2 6 7 9 9 8 6 ? h l= e n  ( a c c e s s e d  5 / 1 7 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
H y l a n d  H i l l s  P a r k  &  R e c r e a t i o n  D i s t r i c t .  L i s t i n g  o f  h y l a n d  h i l l s  f a c i l i t i e s .  
h t t p : / / w w w . h y l a n d h i l l s . o r g / 2 0 1 3 % 2 0 f a c i l i t i e s % 2 0 m a p . p d f  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
i O p u s .  iM a c r o s  t h e  u n i q u e  t o o l  f o r  i n s t a n t  w e b  a u t o m a t i o n ,  w e b  t e s t i n g  &  d a t a  e x t r a c t i o n .  
h t t p : / / w w w . i o p u s . c o m / im a c r o s / f i r e f o x /  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
J i a n g ,  B i n  a n d  X i a o b a i  Y a o .  2 0 0 6 .  L o c a t i o n - b a s e d  s e r v i c e s  a n d  G I S  i n  p e r s p e c t i v e .  C o m p u t e r s ,  
E n v i r o n m e n t  a n d  U r b a n  S y s t e m s  3 0 ,  n o .  6 :  7 1 2 - 7 2 5 .   
M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t  C a s t l e  P i n e s  N o r t h .  P a r k s .  h t t p : / / w w w . c p n m d . o r g / p a r k s . p h p  ( a c c e s s e d  
5 / 6 / 2 0 1 3 ) .  
M o z i l l a  F o u n d a t i o n .  F i r e b u g  h t t p : / / g e t f i r e b u g . c o m /  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
N o i p i t h u k ,  K . ,  C .  K i t k o b c h a i ,  a n d  C .  C h a n t r a p o r n c h a i .  2 0 1 2 .  L o c a t i o n - b a s e d  a p p l i c a t i o n  b a s e d  o n  
p r e f e t c h i n g  o n  m o b i l e  a p p l i c a t i o n s :  C a s e  s t u d y  o f  f i n d i n g  i n t e r e s t i n g  r e s t a u r a n t s .  I n t e r n a t i o n a l  
J o u r n a l  o f  C o m p u t e r  A p p l i c a t i o n s  5 8 ,  n o .  1 3 :  2 2 - 2 5 .   
N a t i o n a l  R e c r e a t i o n  a n d  P a r k  A s s o c i a t i o n .  A b o u t  p a r k  a n d  r e c r e a t i o n  o p e r a t i n g  r a t i o  a n d  g e o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m  h t t p : / / w w w . n r p a . o r g / P R O R A G I S / A b o u t /  ( a c c e s s e d  3 / 3 1 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
N o t e p a d + + .  A b o u t .  h t t p : / / n o t e p a d - p l u s - p l u s . o r g /  ( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
S h e r e r ,  P a u l .  T h e  b e n e f i t s  o f  p a r k s :  W h y  A m e r i c a  n e e d  m o r e  c i t y  p a r k s  a n d  o p e n  s p a c e .  T h e  T r u s t  f o r  
P u b l i c  L a n d .  h t t p : / / w w w . e a s t s h o r e p a r k . o r g / b e n e f i t s _ o f _ p a r k s  t p l . p d f  ( a c c e s s e d  3 / 3 1 / 2 0 1 3 ,  
2 0 1 3 ) .   
S im s ,  M i c h a e l .  2 0 1 3 .  M i s s i n g  z i p  c o d e s .  S c r i p t  f o r  F i n d i n g  M i s s i n g  Z i p  C o d e s .   
S o u t h  S u b u r b a n  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n .  P a r k s  l i s t .  h t t p : / / w w w . s s p r d . o r g / P a r k s . a s p x  ( a c c e s s e d  
5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
S t a c k o v e r f l o w .  J q u e r y  -  . p r o p ( ' c h e c k e d ' , f a l s e )  o r  . r e m o v e A t t r ( ' c h e c k e d ' ) ?  
h t t p : / / s t a c k o v e r f l o w . c o m / q u e s t i o n s / 6 1 6 9 8 2 6 / p r o p c h e c k e d - f a l s e - o r - r e m o v e a t t r c h e c k e d  ( a c c e s s e d  
5 / 5 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
T h e  T r u s t  f o r  P u b l i c  L a n d .  T h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  D e n v e r ’ s  p a r k  a n d  r e c r e a t i o n  s y s t e m .  
h t t p : / / c l o u d . t p l . o r g / p u b s / c c p e - d e n v e r - p a r k - v a l u e - r e p o r t . p d f  ( a c c e s s e d  3 / 3 1 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
— — — .  P a r k s c o r e  h t t p : / / p a r k s c o r e . t p l . o r g / c i t y . p h p ? c i t y = D e n v e r  ( a c c e s s e d  4 / 3 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
T o w n  o f  C a s t l e  R o c k .  F a c i l i t i e s .  h t t p : / / w w w . c r g o v . c o m / f a c i l i t i e s . a s p x ? p a g e = l i s t & s e a r c h = 1 & C I D = 2  
( a c c e s s e d  5 / 6 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
U l t r a l o v e n i n j a .  J S F I D D L E :  + , -  a c c o r d i o n  c o d e .  h t t p : / / j s f i d d l e . n e t / u l t r a l o v e n i n j a / x B x a 4 / 5 /  ( a c c e s s e d  
5 / 2 1 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
W 3 C .  T h e  W 3 C  m a r k u p  v a l i d a t i o n  s e r v i c e  h t t p : / / v a l i d a t o r . w 3 . o r g /  ( a c c e s s e d  5 / 2 3 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
W i l s o n ,  M a t t h e w  W .  2 0 1 2 .  L o c a t i o n - b a s e d  s e r v i c e s ,  c o n s p i c u o u s  m o b i l i t y ,  a n d  t h e  l o c a t i o n - a w a r e  
f u t u r e .  G e o f o r u m  4 3 ,  n o .  6 :  1 2 6 6 - 1 2 7 5 .   
A lv a r a d o - 2 6  
 
W in S C P .  W i n S C P :  F r e e  S F T P  a n d  F T P  c l i e n t  f o r  w i n d o w s .  h t t p : / / w i n s c p . n e t / e n g / i n d e x . p h p  ( a c c e s s e d  
5 / 7 / 2 0 1 3 ,  2 0 1 3 ) .   
W i s n i e w s k i ,  J e f f .  2 0 0 9 .  L o c a t i o n ,  l o c a t i o n ,  l o c a t i o n .  O n l i n e  3 3 ,  n o .  6 :  5 4 - 5 7 .  
A lv a r a d o - 2 7  
 
A p p e n d i x  A  L i n k  t o  F u s i o n  T a b l e  a n d  W e b s i t e  
B lo g :  h t t p : / / w w w . c o f r o n t r a n g e p a r k s . c o m / b lo g /  
 
F u s io n  T a b le :  
h t t p s : / / w w w . g o o g le . c o m / f u s io n t a b le s / D a t a S o u r c e ? d o c id = 1 z 9 C D c z g 0 H m c L N T 0 F C l1 u v H
W P ix b q c x E D L x - H y 4 Q   
 
W e b s i t e :  
h t t p : / / w w w . c o f r o n t r a n g e p a r k s . c o m /   
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Appendix B Software List 
Program Website Description Cost 
Microsoft 
Excel http://office.microsoft.com/en-us/excel/  
Microsoft Office Spreadsheet 
Product  
Already 
Acquired 
Notepad None Text editor 
Free comes 
per installed 
on most 
computer 
systems 
 
Notepad++ http://notepad-plus-plus.org/  Source code editor Free 
Extendoffice 
-Kutools http://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel.html  Extended tools for Excel 
Free 30 Days 
Trail 
Firebug http://getfirebug.com/     Free Open Source 
iMacros https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/imacros-for-firefox/  Free 
Google 
Fusion 
Tables 
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?dsrcid=implicit&redirectPath=data&usp=a
pps_start&hl=en&pli=1  
“Experimental data 
visualization web application 
to gather, visualize, and share 
larger data tables” (Google, 
2013) 
Free 
Google 
Maps 
https://developers.google.com/maps/  Google Maps Free 
Searchable 
Fusion 
Table Map 
Template 
http://derekeder.com/searchable_map_template/  Search Map Template Free  
DreamHost http://dreamhost.com/  Hosting  
Already 
Acquired  
Plans start as 
low as 8.95 a 
month  
WinSCP http://winscp.net/eng/index.php  FTP Client Free 
A lv a r a d o - 2 9  
 
A p p e n d i x  C  E x a m p l e s  P a r k  a n d  R e c r e a t i o n  S i t e s  
D e n v e r  F in d  a  P a r k  I n t e r a c t iv e  M a p  
h t t p : / / w w w . d e n v e r g o v . o r g / d p r / P a r k s a n d R e c r e a t i o n / P a r k s / F i n d a P a r k / t a b i d / 4 4 3 5 9 2 / D e f a u l t . a s p x   
 
C i t y  o f  F o r t  C o l l in s  P a r k  M a p    h t t p : / / w w w . f c g o v . c o m / p a r k s / m a p /  
 
A lv a r a d o - 3 0  
 
 
F o r t  L u p t o n  h t t p : / / w w w . f o r t lu p t o n . o r g / c o m m u n i t y - p a r k s  
 
 
C i t y  o f  A r v a d a  P a r k  M a p  
h t t p : / / m a p s . a r v a d a . o r g / o p e n d a t a / p d f / P a r k s _ a n d _ O p e n _ S p a c e . p d f  
 
